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LE FLORILÈGE GRAMMATICAL INÉDI T
DU MANUSCRIT 8° 8
DE LA BIBLIOTHÈQUE D'ERFURT
Dans la collection d'Amplonius Ratinck de Berka (t 1435) t
figure un florilège grammatical inédit, qui frappe à la fois pa r
son prologue en vers léonins, par le choix des grammairien s
retenus et par l'organisation des différents extraits . II nous a
été transmis anonymement à l'intérieur d'un recueil grammati-
cal de plusieurs parties des XII`-XIV e siècles, conservé actuelle -
ment à la bibliothèque . d'Erfurt sous la cote 8° 8. On sai t
qu'Amplonius légua sa bibliothèque en 1412 au collège qu'i l
avait fondé à Erfurt, t« in via portae caeli » . Dans le catalogue
de sa bibliothèque, le recueil grammatical porte le n° 14 parm i
les libri De grammatica et le florilège est décrit ainsi : (c Tracta -
tus bonus de grammatica ex dictis Bede et Augustini » 2 . En
fait, il ne contient ni Bède ni Augustin, mais son originalité es t
ailleurs, comme nous espérons le montrer par une analys e
détaillée des extraits .
Dans ce recueil de trois parties en parchemin de 127 feuil -
lets, seuls les f. 117-127, qui constituent codicologiquement l a
troisième partie, nous intéressent ici 3 . Ils mesurent
198 x 128 mm et ont été copiés par différentes mains du
XII` siècle, à justification variable. Le florilège, qui occupe les
f. 118-123 v, est en petite écriture très fine du début du
XII` siècle. La justification est de 160 x 100 mm environ et les
extraits sont transcrits à pleine page (58 longues lignes a u
1. Sur l'importance de sa collection, cf. la préface du catalogue d e
W . SCHUM, Beschreibendes Verzeichnis der Amplonianischen Handschrifien -
Sammlung zu Erfurt, Berlin, 1887 et P . LEHMANN, Mittelalterliche Bibliotheks-
kataloge Deutschlands und der Schweiz, 2, Munich, 1928, pp. 1-7 .
2. W . SCHUM, op. Cit., p . 786, n° 14 et P. LEHMANN, op . cit., p. 8, n° 14 .




f. 119 par exemple), sans décoration ou presque . Seuls quel-
ques noms d'auteurs ou quelques titres de chapitres sont e n
capitales et d'une encre plus noire . Des initiales simples à l a
plume et des pieds de mouche marquent la séparation à l'inté-
rieur des extraits .
Le florilège est encadré de différents textes scolaires e t
grammaticaux . Au f. 117-117 v, un commentaire du Carmen
Pttsehade de Sedulius 4, très lu dans les écoles, a été laissé ina-
chevé au v . 46 ; il était introduit par un accessus en sept ques-
tions . II est suivi aux f. 117 v et 123 v de cinq extraits du Phy-
siologus latinus concernant le phénix, le pélican, la huppe, l e
hérisson et les sirènes S . La fin du chapitre sur les sirènes a ét é
reportée à la fin du florilège, au f. 123 v, avec cette mention
dans la marge inférieure droite du f. 117 v : « uerte ad ho c
signum x sexti folii » . Tout en bas du f. 123 v, une main diffé-
rente de celle du florilège, mais de peu postérieure, a ajouté un
poème, dont la conclusion morale ne manque pas d'intérêt 6 .
D'autres poèmes suivent notamment, aux f. 124 v-125, celui
d'Abbon de Saint-Germain-des-Prés « Clerice diptica lateri n e
dempseris unquam. . . » avec beaucoup d'explications de mots
grecs et de gloses interlinéaires 7 , puis au f. 125-125 v, le poèm e
4. P .L. 19, col . 533-557 ; éd . J . HuEMEIt Sedulii opera amnia, Vienne, 1885
tCSEL, 101.
5. L'ordre et le texte des extraits ne permettent pas de déterminer ave c
certitude d quelle version ils ont été empruntés
. Le Physiologus a été, lui aussi ,
un texte scolaire très répandu au Moyen Age
. Cf. entre autres N . HENKEL,
Srudien rum Physiologus im Aline/alter, Tübingen, 1976 (Hermaea, Germanis-
tische Forschungen, N.F., 38) .
6. Prepositi natam quidam Turonensis amabat.
Hic coitum petit, hec pro coitu precium
.
Hic munus pro nocte dat, hec pro munere noctem
.
Quod dederat repetit mane, paella negat
.
Nactus oportunum tempus, cum mater adesset ,
Rem quasi commissam postulat, illa silet.
Dum suet obiurgans mater rem reddere iussit
,
Noctem cum precio air tulit, illa nichil
.
Qui non est dines, si nescit uiuere pauper,
Ille modum uite nescit habere sue.
Le poéme n'est connu que par cet unique manuscrit. Cf. H . WALTHER,Initia carminum . . . n° 14425
.
7. »bonis Bella Parisiacae urbis lib. III, éd . P. DE WINTERFELD, Berlin ,1899, pp, 116-121 (M




(t O Muse Silicides seu prestat Pierides . . . » 8 , ainsi que des glos-
saires latin-allemand et grec-latin, des notes variées et à la fin ,
au f. 126 v-127, un poème attribué à tort à Abbon de Fleury :
(i Publica spes nummus nunc rege potentior omni . . . » 9 .
Le florilège lui-même est précédé d'un prologue en neuf
hexamètres léonins, où l'auteur anonyme explique sa méthod e
de travail et les autorités grammaticales, dans lesquelles il a
puisé ses extraits : Bède, Phocas, Smaragde, une grammaire
sans titre et Priscien . Ce poème, en tête du florilège, montre
que le compilateur suit l'exemple de ses prédécesseurs, Pho-
cas 10 et Smaragde 1 t, dans la pratique de la satura, mélange d e
vers et de prose dans un ouvrage technique 12 .
Le premier auteur mentionné nommément par le compila-
teur est Bède . En fait les extraits qu'il nous donne sous le nom
de Bède, proviennent tous d'une chaîne grammaticale ano-
nyme, désignée par son incipit Donatus ortigraphus 13 . D'après
son éditeur J . Chittenden, elle daterait d'environ 815 et aurai t
été compilée en France . D'après L . Holtz 14 , elle serait d'ori-
gine irlandaise et de la deuxième moitié du VIII` siècle . Cett e
chaîne nous a été transmise par sept manuscrits continentaux,
pour la plupart d'origine française, dont aucun ne porte le nom
de Bède. Les extraits du florilège, d'abord assez larges, pui s
8. Cf. D . SCHALLER et E . KÖNSGEN, Initia carminum latinorum saeculo
undecimo antiquorum, Göttingen, 1977, n'' 10952.
9. Cf. A. VAN DE VYVER, Les oeuvres inédites d'Abbon de Fleury, in Revu e
Bénédictine, 47, 1935, p . 165, n . 1 .
10. L'Ars de nomine et uerbo de Phocas, que l'on peut dater du V` siècle,
est précédée d'une double préface en prose et en vers . Cf. éd
. H . KErL, Gram-
matici latini, 5, Leipzig, Teubner, 1868, p . 410 . Cf. aussi F . CASACELI, Naples,
1974 (Collana di studi classici, 16), qui propose une autre datation .
11. La grammaire de Smaragde comprend quinze chapitres, précédés cha-
cun d'un poème introductif. Ed . E. Di:netu..ER, Berlin, 1881, pp . 607-61 5
(M.G.H., Poetae Latini aevi Carolini, 1) .
12. Cette pratique fait songer aussi à deux livres particulièrement lus e t
commentés dans les écoles médiévales, le De nuptiis Philologiae et Mercurii de
Martianus Capella et la Consolatio Philosophiae de Boèce .
13. Ed . J . CHITTENDEN, Donatus ortigraphus. Ars grammatica . Turnhout ,
1982 (Corpus Christianorum . Continuatio Mediaevalis 40 D).
14. Cf. L . Hom, Donat et la tradition de l'enseignement grammatical.
Étude sur Pte Ars Donati') et sa diffusion siècle) et édition critique, Paris ,
C .N.R .S . 1981, p . 436 (Documents, études et répertoires publiés par l'Institu t




plus clairsemés, se rapportent aux cinq premières parties d u
discours, essentiellement au nom et au verbe . Le compilateur a
choisi beaucoup d'extraits se réclamant nommément d'un e
autorité : Augustin, Jérôme, Pompée, Terentius (en fait Con-
sentius), Comminianus (en fait Charisius) et surtout Virgile l e
grammairien, dont la présence anachronique frappe particu-
lièrement à l'intérieur de ce florilège copié vers 1100 . Les
extraits suivent l'ordre de la chaîne grammaticale et plusieurs
leçons 15 renvoient plus particulièrement au manuscrit 393 d e
la bibliothèque municipale de Valenciennes, copié dans la pre-
mière moitié du IX° siècle dans la région de la Loire.
Le deuxième grammairien choisi est Phocas, dont l'Ars de
nomine et uerbo composée au V` siècle a joui pendant tout l e
haut Moyen Age d'une grande faveur dans les écoles 16 parce
qu'elle mettait l'accent sur les deux parties fondamentales d u
discours, le nom et le verbe . Les extraits retenus par le compi-
lateur concernent les noms qui changent de genre au singulie r
et au pluriel, les noms qui n'ont pas de pluriel, ceux qui n'on t
pas de singulier, ceux qui ne sont usités qu'à certains cas, enfi n
les noms féminins en o à déclinaison grecque comme Dido e t
Manto . Ensuite l'excerpteur a relevé les verbes irréguliers
inquam, faxo et absum, les verbes différents qui ont le mêm e
prétérit et les verbes qui ont un prétérit irrégulier comme ferio r
ictus sum etc. Les extraits concernant le nom sont en fait beau-
coup plus nombreux que ceux qui se rapportent au verbe e t
l'auteur du florilège a parfois complété Phocas en ajoutan t
d'autres noms trouvés dans d'autres grammairiens, notamment
Priscien .
Le troisième grammairien du florilège est Smaragde de
Saint-Mihiel 17, qui composa son Liber in partibus Donati alor s
qu'il était encore moine dans le monastère de Castellio, qu'i l
15. Par exemple la référence à Terentius au lieu de Consentius cf
.
DO.ORT.76,288 = florilège p
. 98 1 . 18.
16. Sur la diffusion et les commentaires de l'Ars de Phocas, cf
. C . JEDDY ,
L'Ars de nomine et uerbo de Phocas, manuscrits et commentaires médiévaux, in
Viator, 5, 1974, pp
. 61-156 . Pour les éditions, cf. supra, note 10 .
17. Sur 1'ceuvre de Smaragde, cf. F. RAEDLE, Studien zu Smaragd vo n
Saint-Mihiel, Munich, 1974 (Medium Aevum, 29)
. Ed. du Liber in partibus





transporta en 819, lorsqu'il en était abbé, à Saint-Mihiel-sur
-
Meuse. Centrée sur le livre II de l'Ars maior de Donat, l a
grammaire de Smaragde est divisée en quinze chapitres e t
chaque chapitre est précédé d'une introduction en vers et d'u n
sommaire
. Elle est particulièrement riche en listes lexicales e t
en exemples tirés de l'Écriture sainte . Les extraits du florilèg e
sont assez nombreux, mais courts et clairsemés et concernen t
surtout le verbe
. L'excerpteur a suivi, là aussi, l'ordre du texte ,
mais ses emprunts sont si rapides qu'ils ne permettent pas d e
savoir quel type de manuscrit il avait en main . Toutefois il
s'agissait d'un manuscrit ancien et non d'un témoin rénové d e
cette grammaire écrite vers 805-807, dont nous avons conserv é
une vingtaine de manuscrits, la plupart de la deuxième moiti é
du IX` siècle .
Les extraits suivants proviennent d'un traité des parties du
discours sans titre et sans nom d'auteur. Ils sont extrêmement
variés et concernent surtout le nom . Après, on trouve une liste
de noms dont la terminaison ou le genre change selon la signi-
fication et diverses autres listes de mots classés par catégories :
— De diuersis terminationibus aut generibus secundum diuer-
sas significationes .
— Quae contra consuetudinem aliorum mobilium faciunt ex s e
feminina in a desinentia haec sunt .
— Quae sequntur licet consuetudine femininum in a faciant ,
non sunt tarnen mobilia, nisi per duo genera et haec quidem
de rationalibus .
—Haec inaequaliter derivantur sub una significatione .
—Sequitur de diuersis generibus et diuersis terminationibu s
sub una significatione .
Suivent sans titre et sans transition des extraits du De figuris
numerorum de Priscien, puis une liste des mots qui sont tou-
jours au singulier ou toujours au pluriel .
La fin du florilège est consacrée au verbe et comprend deu x
groupes d'extraits . Le premier, intitulé De cognoscendis coniu-
gationibus, ne mentionne aucun nom d'auteur. En fait après
une double définition de la conjugaison empruntée à Priscien
et à Consentius, le compilateur a rassemblé différents passages




sait probablement pas l'auteur. Il s'agit de l'Ars de uerbo
d'Eutychès, disciple de Priscien, dont nous avons conservé plu s
d'une trentaine de manuscrits des VIII`-XI` siècles 18 . Les
extraits suivent généralement l'ordre du texte et quelques
gloses ont été intercalées à l'intérieur, comme obsonia après
obsono . On a ajouté à la fin un paragraphe sur les verbes qui
tout en appartenant à deux conjugaisons, ont pourtant l a
même signification comme sono sonas et sono sonis . Ce para-
graphe se termine par une citation d'Horace et une citation d e
Smaragde . Le deuxième groupe d'extraits est emprunté nom-
mément à Priscien, sous le titré : PRESCIANUS. Ils ne con -
cernent que le verbe et viennent tous du même chapitre du
livre VIII des Institutiones grammaticae sur la signification ou
genre des verbes 19 . L'excerpteur semble avoir été attiré par le s
listes de verbes en ordre alphabétique commode, qui figuren t
dans ce chapitre et par les exceptions et cas particuliers énumé-
rés . Les citations ont été systématiquement supprimées, tandi s
que des gloses marginales ou interlinéaires sont passées à l'inté-
rieur du texte : « oscito et oscitor, id est frequenter os moueo . . .
solero et soleror, id est soleas uel solium comperio » . L'ordre
du texte est respecté et on trouve à la fin de ces extraits sur l e
verbe trois passages isolés de Priscien à propos des mots : Euo ,
Eabus, et Fasti dies. Ils ne font pas partie du même livre des
Institutiones, mais ont été ajoutés dans l'ordre .
Enfin le compilateur a achevé son florilège par un peti t
recueil de citations de quatre auteurs classiques : Horace ,
Ovide, Lucain et Salluste, avec références aux passages corres-
pondants dans les Institutiones grammaticae . Il ne s'agit pas
d'un florilège prosodique pour apprendre la quantité des syl-
labes, comme le montrent le choix du quatrième auteur ains i
que les explications brèves, qui suivent parfois les citations
. Il
s'agit plutôt d'illustrer des cas précis de morphologie, de syn-
taxe ou de lexique, par exemple ut dans le sens d 'utinam, ne
18. Cf. C . JEUDY, Les manuscrits de l'Ars de uerbo d'Eutychès et le commen-
taire de Remi d'Auxerre, in Études de civilisation médiévale (IX°-XII` siècles).
Mélanges offerts à E. R . Labande . . ., Poitiers, C
.E .S .C .M., 1974, pp
. 421-436 .
Ed . de l'Ars de uerbo par H . KEIL, Grammatici latini, 5, 1868, pp . 447-489 .





confirmatif, nec conjonction copulative, ou des formes peu
courantes. Les citations ne sont pas regroupées méthodique -
ment. Elles suivent, auteur par auteur, l'ordre des Institutiones
grammaticae, auxquelles elles renvoient en précisant toujours
l'oeuvre et le livre (à l'intérieur de l'ceuvre), dont elles son t
extraites, même si parfois l'indication manque dans Priscien .
Notons que toutes les citations se retrouvent dans les seize
premiers livres des Institutiones, ce qui laisse supposer qu e
l'excerpteur avait sous la main un Priscianus maior, ne compre-
nant que les seize premiers livres de Priscien . Ce recueil de
citations assez original suit sans titre et sans transition le s
extraits de Priscien sur le verbe .
Il est bien difficile de dater précisément la composition d e
ce florilège anonyme . La date du manuscrit conservé constitu e
certes un terminus ante quem, vers 1100. La date des grammai-
riens représentés à l'intérieur du florilège peut donner un termi-
nus a quo. L'auteur le plus récent nommément désigné es t
Smaragde, qui composa sa grammaire vers 805-807 . Peut-on
préciser davantage entre 805 et 1100 ? Le prologue en purs ver s
léonins, 20 le choix des auteurs et l'organisation des extrait s
ferait peut-être plutât pencher en faveur du Xi e siècle. D'autre s
éléments de critique interne, notamment l'identification de la
(c grammaire sans titre » 21 permettront peut-être de déterminer
plus précisément la date de composition de ce florilège, don t
voici l'édition .
20. Rare à l'époque carolingienne et plutôt spécialité du XI' siècle, l a
versification léonine persiste certes au XII` siècle, mais elle est condamné e
comme ridicule et puérile par les puristes comme Mathieu de Vendôme (Ars
versificaloria 11, 43). Cf. D . NORBERG, Introduction à l'étude de la versification
latine médiévale. Stockholm, 1960, pp . 39-40 et 65-66 .
21. Le traité des parties du discours renvoie nommément au De consens u
euangelislarum d'Augustin pour vespera et à Phocas pour pondo . Plusieurs
explications de mots proviennent des Étymologies d'Isidore et des glossaires .
On peut relever en particulier plusieurs emprunts aux extraits du De uerborum
significatu de Pompeius Festus rassemblés par Paul Diacre, par exemple pou r




A BēIdāe lìlbrā cōlIlēgimús istā 16lgēndò ,
In quō ~ grārnmāticâs uëtëIrūm mönët hāud ābōilèndâs ,
Nēcnōn ~ da Phōlcā cōlilègl:mūs ütililörā ;
Ïndë Smā1rāgd1jni rëplilcāndâ uójlüminâ I lībrì,
Addídilmüs pâulcīs ēx 1 ïllō plürimā ~ uērbīs ;
Grāmmâtilcāe tëxltüs post ìllōs īntïtüllātüs
Plürā dèldit nōlbīs, quàe 1 nōs uölülmüs dārë uöbïs ;
His flit ānnēclti uilsūm dé pōndërë Prisci-
ānï sūb pāulcis, quōd nōn sit ïlnütilë mūltïs .
BEDA
—
Augustinus dicit : Vbi inuenimus dictus uel dicta uel dictum, non
natura ibi diffinitur sed quod usu uel auctoritate uel consuetudine sit.
Vbi uero est, natura sensus uel uocis diffinitur .
5 — Cedo id est fugio et ab eo componitur accedo, id est approximo ,
sed, ut dicit Serenus, caret dyptongo, de occidendo auteur retinet .
— Accidentia accidunt partibus , orationis ex ingenio sapientis homi-
nis, sed Iheronirnus dicit : Accidentia auteur uniuscuiusque partis no n
extrinsecus accidunt quemadmodum febris et figura homini . Sed pie-
10 nitudo et perfectio uniuscuiusque partis per sua accidentia intelligitu r
atque dinoscitur . Nonnulli uero putant quod accidentia partium ora -
tionis extrinsecus accidunt sed falluntur .
—
Quando quis nascitur infans statim praenomen accipit, ut ait Porn-
peius, sed numquam seruis aut ignobilibus praenomina dantur qui a
15 de aliqua dignitate imponuntur .
— Nullum praenomen incipit ab A nisi Aulus nec a P nisi Publius .
—
Sex propria nomina potest homo habere, ut Publius Corneliu s
Scipio Affricanus Emilianus Numantinus . Est ergo, ut dicit Terentius ,
nomen proprium praenominatiuum Publius, proprium nominatiuu m
20 Cornelius, proprium cognominatiuum Scipio, proprium agnomina-
tiuum Affricanus ; si addas Emilianum aut Numantinum, agnomini
applicantur .
—
Statim quando natus est homo, accipit agnomen ut praenomen,
quando iam uir est agnomen, ut ait Pompeius. A uitiis sumuntur
25 agnomina, ut Ouidius Naso eo quod grandes nares habuit, Lentulus
Sura eo quod grandes auras habuit, aut a uirtutibus ut Affricanus, aut
ab habitu ut Sallustius Crispus ab tortis capillis .
—
Ab hostio hostiolum diminuitur, a taberna tabernaculum, a pera





— Flagrum flagellum (in quo quidam r addunt superflue ut fit fla-
grum, nam flagrum quod flagrat odor est), fer ferculum et sic inflecti-
tur fer feris et pluralem facit fera, bax baculus, macula et tabula non
facile creduntur diminutiva .
35 — Inter nomina numeri et ordinis non est differentia quia in numero
est coaceruatio multorum in unum. Ordinis uero est eligere unurn ex
pluribus .
—
Sapienter et constanter a nominibus non a participiis derivantur
quia participia nec comparantur nec aduerbia ex se faciunt .
40 — Potens non potest esse participium quia non uenit a uerbo .
— Sine dubio, ut Isidorus dicit, non nomina sed creaturas per nomin a
comparamus .
—
Secundum multos IIII°` gradus ita sunt : positiuus ut doctus, com-
paratiuus ut tam doctus, praelatiuus ut doctior, superlatiuus ut doctis -
45 simus .
— Est quando comparatiuus nec habet significationem comparatiui
nec positiui, ut mare Ponticum dulcius est quam cetera maria. Nullum
enim mare inuenitur dulce.
— Grandiusculus et similia medii sunt gradus inter positiuum et corn -
50 paratiuum quia plus habent intellectum quam positiuus et minu s
quam comparatiuus .
—
Apud antiquos mares et femininae per masculinum et femininum
genus nominabantur, cetera enim per neutrum, ut hoc panis . Qua
consuetudine licet modo non utamur, tarnen quod a ueteribus usurpa -
55 turn est, si forte aliquod huiusmodi repperis, omnino repraehender e
non debes .
— Figura simplex naturalis est, composita uero artificialis .
—
Dicit Virgilius : Casus nominum sunt sex, quia sex negotia
homines habent : nominant, generant, dant, agunt uel accusant,
60 uocant, auferunt .
— Nominatiuus et genitiuus et similia sic formantur ab infinitiui s
futuris uerborurn : nomino, nominatum ire, expulso ire et conuers ::
turn in tiuus, fit nominatiuus .
— Addimenta fiunt ut plurium sillabarurn sint dictiones ut : nam,
65 dam, quam, piam, libet, met, ce, ne, te, pte, mea, sua, ut temea semea .
— Ait Virgilius : Mis non dicitur nisi de ea re quam ab aliquo spero ;
mei auteur de eo quod ad praesens possideo .
— Idem Virgilius : Ego sicut nequam est indeclinabile et pro omn i
casu accipitur, ut Seruilio scribente : agrum ego rapuerunt, quod es t
70 dicere agrurn meum rapuerunt .
— Idem Virgilius : Nonnulli qui monoptotum esse contendunt e t




qui uiri, qui mulieres, qui rnulierum, qui nomen, qui nomina, qui
nominum .
75 — Idem Virgilius : Sunt ignota pronomina defectiva, ut uspas und e
uspiam. Sunt nominatiuum et genetiuum habentia ut illus illius illas
illae, ilium
	
; sic ipsus ipsas ipsum.
— Idem pro mus, mi, mo, mum, mi, mo et pluraliter mi, morum, mi s
mos, mi, a mis, feminino ma, mae, mae, cum reliquis casibus, e t
80 neutro, nunc est in usu meus .
— Eccum declinaturn inuenitur per ceteros casus absque genetiuo,
similiter ellum, sed carent plurali .
— Idem Vergilius : Verbum componitur ex duobus corruptis, uer ex
uerbere, bum ex bucino, quia uox reboat et sicut homo constat e x
85 corpore et anima, ita uerbum ex lingua et uoce .
—
Comminianus ait : Infinitiuus apud auctores et niaxime apud histo-
ricos ponitur pro indicatiui praeterito imperfecto, ut parare pro para-
bat .
— Omnis infinitiuus apud nos [f. 118 v°l terminatus in i, apud ueteres
90 terminabatur in ier ut legier .
— Infinitiuus loco nominis ponitur tantummodo per tres casus, nomi-
natiuum scilicet et accusatiuum et ablatiuum et in genere neutro .
— Typica id est participiorum similitudinem habentia .
— Supina uel participalia sine dubio nomina mihi esse uidentur .
95 — Ab incautis inchoativa existimantur . Haec : erubesco, quiesco ,
cognosco, ignosco .
— Virgilius : Sunt quaedam tam in litteris quam in intellectu crescen-
tia, ut curro curso, id est paulo citius curro pro aliqua necessitate ,
cursito autem quando me hoste consequente fugio .
— Meditatiuum inchoatiuum et frequentatiuum ab una origine des-
cendere inueniuntur ut a dormio dormiturio dormisco dormito.
— Sunt qui dicunt quaedam uerba in i exire, et propterea nulliu s
coniugationis fiunt, ut memini, odi, noui . Sed nos multae eos lectioni s
5 auctoritate reuincimus . Inuenimus enim saepe noro noris norit et in
praeterito noui, sic odio odis odiui. Memini solum in o exire non
reperi .
— Deponentia dicuntur quod deponant participium in dus .
— Cedo secunda persona imperatiui est et apud Plautum inuenitu r
10 pluraliter : cedite patri meo, id est dicite.
— Fore pro esse, foret pro esset, forent pro essent inueniuntur .
— Infit, id est dicere incipit, inuenitur tantum tertiae personae, si s
tantum secundae, id est si uis uel fi . Sedes quoque tantum secundae ,
id est si audes .




— A quaeso unde quaesumus infinitiuo inuenitur quaesere .
Faxo pro facio et faxunt pro faciunt inueniuntur .
— Solebo futurum a so]eo deficit .
— Vescor facit praeteritum pastus .
20 — Medeor medi facit.
— Tondeor et lauor inueniuntur deponentia .
—
Tempus non diuiditur sed opera nostra per tempora diuidimus,
cum dicimus praesens, praeteritum et futurum .
— Vergilius : Verba quae per diuersam litteraturam suam complen t
25 declinationem non sunt defectiva, ut imperiti putant, sicut nec aliae
partes, ut fero tuli, melior optimus .
— Quidam dicit nasci quondam ex quodam, olim ex olli .
— Si aliis placet a uerbis fieri aduerbia, ut a pungo punctim, ego
tarnen dico a uocabulis ut a punctus punctim . Nam uerba quae no n
30 transeunt in nomina, nulla ex se faciunt aduerbia .
—
Donatus etiam dicit a participio fieri aduerbia, sed mentitur nam
tune sunt nomina ut amans amantem .
— A Greco nomine dirivantur aduerbia ocius ocissime ; habent
tarnen nomina ocior ocissimus .
35 — Ab uno seme] et a duobus bis anomale.
—
A saltu derivatur saltuatim uel saltim, ab affatu affatim, a privat u
privatim .
— Temporis infinita aduerbia, mox, deinde, actutum, e uestigio, sta -
tim, extimplo, uix, uixdum .
40 — Temporis finita, diequarta, nudius tertius, nudius quartus, nudius
quintus, uesperi, postridie, postmeridie, antemeridie .
— Affirmandi, utique licet uidelicet.
— Demonstrandi, ecce, eccere .
— Percunctandi, utrum, utrumne, numni, quippeni, aune .
45 -- Blandiendi, ut mi .
— Existimandi, ut fere, ferme .
— Ordin]s, ut deinde, deinceps, tunc, ante, post .
— Clandestino inuenitur aduerbialiter .
— Plinius Secundus inter aduerbia posuit dicendo, legendo, dicendi,
50 legendi .
— Obiter quoque compositum est ab ob et ter.
— Nullus pro non aduerbium est .
— Nudius tertius hoc est nunc est dies tertius .
— Temere id est negligenter.
55 — Esto et uerbum est aduerbiurn, sed quando est uerbum, debet acu i
prior sillaba, quando aduerbium, tunc posterior et tunc pro recte et




-- Ergo et tarnen multi aduerbialiter ponunt et ergo pro saepe e t
tarnen pro inde accipiunt.
60 — Deintus ex eo non dicimus quia non licet praepositionem separa-
tim aduerbio adiungere.
— De ablatiuo participii dubitatur, utrum in e an in i debeat exire . E t
datur haec regula. ut si purum sit participium, in e exeat. Puru m
autem dico participium quod comparationem non habet .
65 — Ilia autem nomina, quae faciem participiorum habent et quenda m
colorem neque sunt tarnen participia, ut amans, ablatiuum in i prorsus
faciunt .
—
Est questio perdifficilis : queritur itaque cur uerbum deponens, ex
quo tria participia sunt, ut orior : oriens oriturus ortus oriundus faciat ,
70 cum non sit passiuum ex quo trahatur . Super quo Aeneam et Galbun-
dum interrogans ita respondent, haec duo participia ortus, oriundu s
unius temporis esse.
DONATVS ORTIGRAPHVS (Don. ortigr . )
DONATVS ORTIGRAPHVS. ArS grammatica, éd. J . CHITTENDEN, Turnhout,
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— Haec sunt masculini generis in singulari numero et in plural i
neutri : hic locus. haec loca et hi loci, iocus iota uel foci, Maenalu s
Maenala . Tartarus Tartara, Gargarus — ra, carbasus — sa, Ismarus —
5 ra, sibilus — la .
Ex ueteribus grammaticis in textu grammaticorum collegimus quae
secuntur : hic balteus haec baltea et hi baltei, hic Aruernus — na, hi c
Massicus mons Campaniae, haec Massica.
PH OCA S
10 — In singulari numero sunt feminini generis haec et in plurali neutri :
haec intibus. Pergamus, arbutus, ha, ma, ta.
Alibi legimus haec supparus, haec suppara.
PHOCAS
— In singulari numero neutri generis et in plurali feminini sunt haec :
15 hoc balneum, hae balneae et haec balnea, hoc epulum hae epulae ,
quidam hae epulae pluraliter tantum dicunt . Hoc caepe indeclinabil e
in singulari, in plurali haec caepe declinatur. In singulari generi s
neutri et in plurali masculini haec : hoc porrum, hoc frenum, ho c
filum fili uel fila, hoc Argus hi Argi .
20 — Fumus fimus limus deficit in plurali et haec feminina : fames lux
labes pix sitis tabes humus, neutra haec : caenum, faenurn lutum ius
uirus uulgus pelagus uiscum aeuum penum .
— In singulari numero non sunt haec in usu : Masculini generis :
carceres casses furfures fori liberi manes optimates primores procere s
25 pugillares Quirites sentes uepres . Feminini : argutiae blanditiae cuna e
exequiae feriae insidiae inimicitiae excubiae primitiae bigae trigae
quadrigae compedes deliciae diuitiae dapes falerae genae facetia e
indutiae kalendae idus nonae latebrae nuptiae tenebrae nundina e
Esquiliae quisquiliae . Neutri : arma moenia castra, liba [f. 119] maga
-
30 lia, id est mansiones pastorum, crepundia exta spolia serta praesepi a
et nomina festorum dierum ut Saturnalia .
—
Haec satias tantum in nominatiuo, dicionem et dicione inuenitur ,
sponte tantum ablatiuus, dicam et dicas tantum, tabes et tabem e t
tabe . A genitiuo casu incipiunt haec recte declinari et declinantur i n
35 utroque numero : remigis frondis uerberis, quorum nominatiuus singu-
laris non est in usu . Haec habent in plurali tres casus tantum : Tura




— Nomina greca o finita grecam apud nos optinent declinationem, u t
Dido Manto . Declinantur enim hoc modo haec Dido Dydois Dydoy o
40 Dido ab hac Dido . Errant enim qui Didonis Mantonis dicunt .
— Inquam contra morem omnium profertur, quia in am exit, et habe t
utrumque numerum praesentis temporis et praeteriti imperfecti indica-
tiui modi .
— Quidam dicunt faxo promissiuum esse et futurum tempus .
45 — Absum raro inuenitur, praesens participium, ab absum tarnen et
praesum saepe inuenitur praesens et absens, ab eo quoque nomina-
tiuus praesentis participii deficit .
—
Haec praeterita confunduntur : paueo et pasco paui, cerno e t
cresco creui, acuo et aceo acui, lugeo et luceo luxi, pendo et pendeo
50 pependi, frigeo et frigo frixi .
— Ferior facit praeteritum ictus sum, poscor postulatus sum, arguor
conuictus sum, metuor et timeor nullum habent.
PHOCAS (Phoc. )
PHOCAS, Ars de nomine et uerbo, 6d . H . KEIL, Grammatici latini, 5, Leipzig,
Teubner, 1868, pp . 410-439 .
2- 5 Cf. Phoc ., 426, 14-18 .
6- 8 Cf. Char . 77, 5-10.
10-11 Cf. Phoc . 426, 18-20.
12 Cf. Prisc . 2, 169, 17.
14-19 Cf. Phoc . 426, 20-31 .
20-22 Cf. Phoc . 427, 25-28 .
23-31 Cf. Phoc . 428, 5-14 .
32-37 Cf. Phoc. 428, 15-31 .
38-40 Cf. Phoc . 424, 19-23 .
41-43 Cf. Phoc. 436 . 8-10 .
44
	
Cf. Phoc . 436, 12 .
45-47 Cf. Phoc . 436, 28-437, 2 .
48-50 Cf. Phoc . 437, 25-27 .
51-52 Cf. Phoc . 438, 13-15 .
SMARAGDV S
— Glicerium et Eustochium et similia sunt greca, apud nos enim tali a
non inueniuntur feminina .
— Visus et auditus participia bene construuntur cum accusatiuo casu
5 ut visus sum hominem, auditus sum uocem .
—




aliis primae coniugationis in ui diuisas desinentibus et lauaui et laua-
tum dicitur .
— Dirimo facit praeteritum diremi et dirempsi, negligo neglegi e t
10 neglexi, figor fictus et fixus .
— Pandor pansus et pansus .
Fruor fruitus et fructus,
Expergiscor experrectus, expergor expergitus, expergio expergefactus ;
Fateor fassus ,
15 Fessus pro lassus non nascitur a uerbo et est nomen .
For fans fatus . Fabor faberis fassus facit .
Cerno cresco glisco polleo creui faciunt omnia praeteritum .
Frigeo et frigo frixi . Fulgeo et fulcio fulsi .
—
Arcesso, quod nascitur ab arceo, ponitur pro accuso . Accerso pro
20 euoco. Quae uerba tam tertia quam quarta coniugatione declinati
possunt.
— Lacesso a lacero ponitur pro detraho uel lacero, facesso a facio pro
discedo uel facio . A facio composita mutant et coniugationem et
genus .
25 — }laec uersificor gratificor ludificor.
Sentio neutrum est, inde assentio et assentior .
—
Plecto actiuum ex quo amplector commune et inplector deponens .
— Fore trium temporum mancipatum reperies, id est pro esse fuisse e t
futurum esse .
30 — Inquam uerbum pro dico ponitur et pro prima persona indicatiu i
modi et pro futuro ponitur tempore . Ceterum ubi non deficit per dis-
tinctas regulariter quarti ordinis declinatur personas, ut inquam inquis,
inquit inquimus inquitis inquiunt, praeteritum perfectum inquiui facit ,
plus quam perfectum inquiueram, futurum inquibo, sed turn defectum
35 patitur .
— Queso et quesumus et quesere nihil plus de hoc uerbo inuenitur .
— Ouat significat gaudet et amplius non habet nisi participium prae-
sentis temporis ouans.
— Aliqui dicunt uenire cepi a choo, unde inchoo componitur, cho o
40 tarnen in usu non habemus .
— Quidam dicit pepigi praeteritum a pango quando significat pactu m
facio . Alii uero defectiuum uerbum .
— Arguor non facit argutus, quia alium sensum habet, sed pro eo
dicitur conuictus sum .
45 — Pando deficit in praeterito . Nemo enim dicit pandi sed pro e o
aperui uel manifestaui .
Ab Ambrosio derivatur Ambrosiane, ab Hieronimo Hieronimatim ,




— A pede et tempto pedetemptim, a manu et tempto manutemptim .
50 — Nostratim et uestratim, id est nostro et uestro more.
— Quia fere pro prope et sane pro certe et sensim pro paulatim
intelliguntur, ideo non retinent significationem eorum, ex quibu s
derivantur quae sunt ferus sanus sensus .
— Nomina quae suum casum mutant in aduerbium, qualia sunt in
55 nomine, talia debeant esse in aduerbio, unde falso et similia producta.
-
Cornu corripitur in nominatiuo et accusatiuo et uocatiuo casu .
Eatenus est aduerbium .
— Ablatiuus huius nominis hic inpunis huius inpunis, qui est inpune .
transit in aduerbium pro inpuniter .
60 — Saepe a uerbo saepio derivatur et habet e breuem et significationem
uerbi, a quo descendit, non seruat .
— Humane et humaniter et humanus et humanum, unde Apostolus :
Humanum dico propter inft`rmitatem carnis uestrae .
— Et Ambrosie et Ambrosium et nullatenus possumus dicere adverbia-
65 liter .
— Ab anno derivatur orno biennium triennium quadriennium quin-
quennium sexennium septennium octennium nouennium decenniu m
annualiser anniuersaliter et si qua sunt similia .
-
Aduerbia sunt quae posteras hactenus hucusque usquemod o
70 extimplo quousque usquequo .
— Aduerbia sunt optandi : utinam, o si, o quid si .
— Ordinis : prius posterius turn deinde .
— Interrogandi : quam ob causam, ob quam causam .
— Similitudinis : quasi eatenus huiusmodi tamquam acsi quasi ali -
75 quando .
— Affirmantis est ut illud : Et uidimus gloriam .e. gloriam q . u.a.p.
— Pone aduerbium, id est prope, in ultima sillaba acuitur .
— Quamquam praepositiones separatirr non praeponantur aduerbiis ,
legimus tarnen ` de sursum ' et ` e sursum ' et similia . Sed cum compo -
80 nuntur aduerbia cum praepositionibus sub uno aceentu pronuntiand a
sunt et pro una parte simul tenenda sunt .
— Non omnia quae in io exeunt nomina a participiis estimanda suri t
derivari ut surit haec : cogitatio habitatio statio scisio dormitatio trepi-
datio exultatio iubilatio múrmuratio uacillatio acessio surrectio et simi -
85 lia .
— Si tarnen idem est quod tarnen in significatione.
— Neue accipitur pro seu et nam pro tarnen, ut illud : nam et ipse
deus meus et salutaris meus.
— Interea significat illud quale tarnen et quae autem et ideo melius




— Alioquin significat sinon aut si autem .
— Cum quando aduerbium est debet scribi per q et duo u, quando
praepositio per .c . et u .
— Tenus sine compositione raro inuenitur. Componitur eni m
95 [f. 119 v] et facit aduerbium loci idem est hactenus .
— Subter raro inuenitur cum ablatiuo ut subter monte quiesco .
— Et aquae quae super caelo sunt 1.n .d. figurata locutio est, pro angelis
enim dicitur non pro aquis .
— Interiectio dicitur quia inter omnes subiacet partes, unde congrue
1 subteriectio dicit potest . Inferior enim ceteris inuenitur uel dicitur
interiectio quasi interiora iaciens . Quicquid enim commotionis inte-
rius, id est in animo latet, foras eicit .
— Interiectio Iaetantis est euax, Deo gratias, uha, o, gaudentis enge .
5 Vtinam sine uerbo interiectio est ut, quando aliquid nobis promittitur ,
respondemus utinam .
— Minantis est eia tu fac tu . Blandientis : Mi pater, ut illud : Mi pater
si fieri palest t.a.m .c. isle et illud : Pater mi, pater mi, currus Israhel e t
auriga eius.
10 — Euge est composita ex duobus integris ut utinam . Eu bonum grece ,
ge terra, quoniam multa generat.
SMARAGDVS (Smar . )
SMARAGDVS, Liber in partibus Donati, éd. L . HoLTZ et B . LOEFSTEDT ,
Turnhout, 1986 (Corpus Christianorum
. Continuatio Mediaevalis, 68).
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51-53 Smar . 11, 87-90 .
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58-59 Cf. Smar . 11, 165-I68 .
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62-63 Smar . 11, 202-204 .
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69-70 Smar . 11, 260-262 .
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Rom. 6, 19 .
76
	
ls . 1, 14 .
87-88 Ps . 61, 3 .
97
	
Ps . 148, 4.
7-8 Mt. 26, 39 .
8-9 4 Reg . 13, 14.
IN TRACTATV PARTIVM BREVITER DIGESTO
INVENIVNTVR HAE C
Omnia possessiva iuxta quosdam ad materiam pertinentia breuiantur ,
ut amantinus .
— A statua diminuitur statunculus, a stiria stiricidium quasi stillici -
5 dium, a tardus tardula, a glandium glandula .
— In sacrificiis optimum pecus e grege eximebatur, unde dicitur exi-
mius uel quodprimum natum•erat .
— Malleola, id est fax .
— Aduena mancipium dicitur figuratiue .
10 — Iubar et subligar sunt dirivativa quorum paenultima tam in nomi-
natiuo quam in obliquis corripitur.




— Hiber secundae declinationis Hispanos significar, tertiae gente m
iuxta Armenios . Hiberus est nomen fluminis .
15 — Hoc uesper huius uesperis dicitur quotiens sol nubibus aut luna
ferruginibus quacumque diei ac noctis bora obcecantur, hoc uesperum
huius -ri, dum sole occidente dies deficit, uespere quod est femininum
indeclinabile est ab bora nona sole descensum inchoante . Licet sanc-
tus Augustinus primam partem noctis esse intelligit, in libro de con-
20 cordia euuangelistarum, haec uespera huius uespere est orient e
aurora .
—
Hic praes facit ablatiuum praede, genitiuum praedis praedum .
— Radix cuius paenultima naturaliter prodest, masculini et feminin
est .
25 — Haec pondo pluraliter . Hic et haec pomilio .
— Phocas etiam de pondo dicit : Est unum aptotum neutri generis
semper eiusdem numeri haec pondo .
— Hic algor huius algoris, quod etiam hic aigus huius aigus dicitur ,
hoc pecu et haec pecua dicitur, hic centimanus huius centimanus .
30 — Buxus semper est quartae declinationis .
— Cherub singularis est et masculini, cuius pluralis est cherubin .
— Stirps de progenie femininum est, de arbore rnasculinum .
— Festorum nomina in ia desinentia proferunt genitiuum tam in
orum quam in ium, ut Vulcanaliorum et Vulcanalium .
35 — Ab alite alitum et per interpositionem u dixit Vergilius : alituum.
— Vnus solus totus habent uocalem.
— A columa dirivatur incolumis, dampnum iride indemnis, signum
iride insignis, quod tam ad laudem quam ad uituperationem pertinet .
— Iugum, inde iugis, unde componitur iniugis seiugis, iuges eni m
40 sunt eiusdem iugi pares .
— Munium, hic et haec munis id est officiosus, unde immunis dicitu r
qui nullo fungitur officio .
— Manum, unde mane et Manes, per antifrasim immanis .
— Ab acillus quod est diminutiuum ab aculo, imbecillis .
45 — Vestis inuestis, cui contrarius est uesticeps, id est pubertate uesti-
tus .
— Pellis versipellis, haec clues hic et haec procluis, id est nobilis .
— Comes hic et haec incomes, unde nomen comitium, ex quo uer-
bum fit incomitio, id est conuitio . Clauis, conclauis et conclaue .
50 — Lunis sublimis, id est in altum eleuatus .
— Gens hic et haec et hoc ingens, quia gens multitudo populi est
.
18-21 Aug. cons. euang . 3, 24 (éd . F . wamaiCH, Vienne, 1904, p . 355, 11-12) .
26-27 Phoc . 428, 3-4.
35
	




Non est mirum si ingentem per in compositionem dicimus, quod
significai ualde magnum.
— A patre patronus et patronis, a matre matrona et matronis .
55 — Cor et mundicors mundicordis . Cornus bicornis .
— Cutis, hic et haec intercus huius intercutis, unde uerbum intercuti o
et intercutior, id est stupro . Est et intercus fixum et feminini generis .
— Pars expers .
— Sors est patrimonium [ . . .] praeter alia quae significant. Ex quo
60 exortes et consortes dicuntur . Vecors est turbati ac mali cordis ; quod a
uecerra, id est maledicto magnae acerbitatis et corde componitur .
Significat etiam uecerra stipitem ad quem equi soient religari .
— Nomen, hic et haec binominis, cui gemininum est nomen . Cogno-
men, hic et haec cognominis, cognomines dicuntur qui eiusdem sun t
65 nominis .
— Praes compraes . Sunt enim compraedes eiusdem rei populi spon-
sores .
— Tribus : contribules et contribuli, qui sunt eiusdem tribus, sicu t
curiales eiusdem curiae et municipes eiusdem municipii et currules
70 equi eiusdem currus subiugales .
— Potis, hic et haec inpos, id est qui animum suum in potestate no n
habet. Hic et haec compos potest esse a pos, id est a pede fieri, und e
antipodes dicuntur.
— Imber, december et decembris, september et septembris .
75 — Lemnis siue lemniscus, id est fascia uiridi et puniceo colore
uariata . Hic et haec sollempnis et hoc sollempne, id est festiuum siu e
anniuersarium. Lemnis enim apud ueteres magni honoris erat, unde
sollempnes dies uel festa dicuntur quae magno uel anniuersari o
honore celebrantur, ex quo etiam lemniscatae coronae apud eos dice -
80 bantur, quae de frondibus et discoloribus fasciis fiebant .
— Haec ops, id est terra, hic et haec mops, hic est qui terra et sepul-
tura caret . Sunt etiam qui mopes a plurali numero opes, quae diuitias
significant, forrnari sentiunt . Nam haec Opis nominatiuus singularis
nimpham significar.
85 — Libra bilibris, annus perennis.
— Perfecta uerba sunt quae perfectionem significant et sunt tam in
prima positione quam in dirivatione .
— Demordi dicitur in praeterito . Nani composita non duplicantur nis i
a do sto posco disco composita et a curro indifferenter [f. 120] ponun
-
90 tur .








sensus pertinentia contrarias significationes uocibus suis habere uiden -
95 tur .
—
Non est longum ternpus praeteriturn et futurum quod non est, sed
longum est praeteritum quia Longa memoria est praeteriti, ut longa
expectatio futuri .
— Tempus non dicitur a temperando, ut quidam uolunt, sed a
mutando uel a distinguendo ipsos affectus animi .
— Persona est imago cuiusque hominis siue res rationabilis, aliis uero
rebus translatio est dicitur . Vel persona est superbia nominis ad refe-
rendam personarum notitiam dicta . Inter personam uerbi ac pronomi-
5 nis hoc interest quod persona pronominis substantiam ostendit, uerb i
auteur opus ipsius.
— Numerus a Numeria dea dicitur cuius sacerdotes post oblata
munera retro pergebant dona referentes et mille passus numerantes .
Et per sincopam profertur, quia prius numerius dicebatur .
10 — Osus ex quo perosus .
-
Bene pro praesenti, sicut memineris pro praeterito .
-
Nomina neutri generis inueniuntur in maribus, ut hoc Elion Bas-
sion .
— Ad similitudinem significat et contrarietatem, ut adaequatus, ad
15 unguem, ` ad ilium mini pugna est', id est contra ilium .
— A dum dirivatur dudum et compositurn nondum .
-- Satis loco nominis accipitur et comparatur satins.
— Deinceps etiam nomen est et ita exponitur qui inde cepit, sicu t
princeps qui primum cepit .
20 — Amussis est regula fabrorum, inde examussim .
-
Ibi dicitur cum locus semel ostenditur, ibidem cum saepius, inib i
cum intus aliquid esse significat .
— Obiter, id est celeriter, compositum ex ob et iter .
— Tantisper accipitur pro interim . Prorsus, id est porro uersus .
25 — Pro interduatim et interatim quod antiqui dicebant, nunc dicimus
interdum et interim.
— Medius fidius uidetur esse compositum ex dia, quod Grece Iouem
dicitur, et fidium, quod pro ilio apud antiquos habebatur, eo quo d
pro I Iittera d utebantur et est iusiurandum per Herculem, louis
30 filium, siue per Diui fidem aut per diuturni temporis, id est diei, fide m
et tale est hoc iusiurandum quasi dicatur : ita me Hercules adiuuet, it a
me Castor, ita me Pollux . Nec per apocopen factum est auque et qui a
q . in fine scribi non poterat, transiuit in x. Sola non accipit apostro-




DE DIVERSIS TERMINAT1ONIBUS AUT GENERIBVS
SECVNDVM DIVERSAS SIGNIFICATIONE S
— Haec bucina et hic bucinus, id est qui cantat cum buxina .
— Hic cantarus animal uel uas ad potum, hoc cantarum camera .
5 — Haec cluna, hoc est simia. Nam clunis dubii generis aliud signifi-
cat .
—
Striga est interuallum turmarum, ubi equi constringuntur. Vnde
strigosi dicuntur, id est macri . Haec strix huius strigis nomen est auis .
— Hic clamis est gubernaculum nauis, haec clamis uestis purpurea .
10 — Curriculus, id est paruus currus, hoc curriculum id est spatiu m
aptum ad currendum .
—
Hic neruus et hoc neruum, id est uinculum ad colum uel ad pedes
inpediendos.
— Hic metallus, id est mercennarius, hoc metallum aliud significat.
15 — Haec origo huius origonis est uelum nauis . Nam quando origini s
facit, aliud est.
— Segnities est uitii, segnitia frigoris .
—
Hic uisus utimur pro oculis, ut nubes obest uisibus meis, ho c
uisum significat, ea quae uidentur. Similiter sunt nuntius et nuntium ,
20 et auditus et auditum, monitus et monitum et cetera huiusmodi .
— Hic mergus et merges et haec merga huius mergae quod significar
furculam, qua fiunt acerui frugum, dicta a mergis, quia, ut iii s e
mergunt, dum pisces persecuntur, sic messores eas in fruges demer-
gunt, ut eleuare possint manipulos .
25 — Opus, id est negotium, opera, id est diligentia uel assiduitas .
— Exanimis est mortuus, exanimus timens .
QVAE CONTRA CONSVETVDINEM ALIORVM
MOBILIVM FACIVNT EX SE FEMININ A
IN A DESINENTIA HAEC SVNT
— Caupo caupona, quod est tam taberna quarn mulier . Strabo straba ,
leno lena, lea uel leena, draco dracena, rex regina, sequester sequestra ,
hospes et hospita, sospes et sospita, antistis antistita, cornicen corni-
cina, fidicen fidicina, lituicinen lituicina, tubicen tubicina, tibicen tibi-





QVAE SEQVNTVR LICET CONSVETVDINE FEMININV M
IN A FACIANT, NON SVNT TAMEN MOBILIA,
NISI PER DVO GENERA ET HAEC QVIDE M
DE RATIONALIBV S
--- Arbiter magister presbiter discipulus diaconus et rnonachus nonnu s
animus filius natus libertus uiduus seruus famulus camillus, id es t
puer ingenuus uel minister, medicus laicus nanus priuignus dominus
infantulus adolescentulus.
HAEC AVTEM DE RATIONALIBV S
— Agnus caper taurus taura, id est uaccha sterilis, porcus porca. Es t
etiam porca terra eminens inter duos sulcos dicta, quod porrigat fru-
mentum siue quod portat prolubeat aquam nocere frumentis . Iuuen-
cus uitulus equus asinus mulus capreus ceruus, id est bos marinus ,
uerrus liciscus lupus ursus pardus et tam horum quam supradictoru m
dirivativa, ut ceruulus capreolus porculus . Ab his autem .V1 . quae
subponuntur, non repperi feminina : caballus camelus [f. 120 v) ele-
phantus onager bubalus leopardus .
HAEC INAEQVALITER
DERIVANTYR SVB VNA SIGNIFICATION E
— Animo unanimus, unanimis. Arma inermus et inermis. Cera since -
rus et sinceris . Firmus infirmus et infirmis . Lustrum illuster et illustris .
Frenum effrenus et effrenis . 'Lumbus elumbus et elumbis . Remus
biremus et biremis .
SEQVITVR DE DIVERSIS GENERIBV S
ET DIVERSIS TERMINATIONIBVS
SVB VNA SIGNIFICATIONE
— Nubes nubes, hic pascuus haec pascua hoc pascuum, materia e t
5 materies, haec emporia et hoc emporium, haec postica et hoc posti-
cum, haec posta et hic postis, haec lana et hoc lanitium, hoc cingulum
et haec cingula, haec frustra et hoc frustnim, haec obriza et hoc obri-
zum, haec cratera et hic crater, haec fuga et hoc effugium, haec cas-
sida et haec cassis, haec fimbria et hoc fimbrum, haec menda et ho c




struat. haec specula et hoc speculum, haec ostrea et hoc ostreum, hae c
crusta et hoc crustum, hoc iugerum huius iugeri et iugus huius iugeris ,
hic terminus et hic termo, hic capus et haec capis, hic globus et glo-
mus, pauus et pauo, globius et globio, botrus et botrio, timus e t
15 timium, accubitus et accubitum, Arabus et Arabs, Aetiops et Aetiopus ,
abacus abax, tergum tergi, tergus tergoris, orbs et orbis, Mars e t
Mauors, arbor et arbos, puluis et puluor, cacumis et cacumer, uomis e t
uomer, cinis et ciner, sors et sortis, luxuria et luxuries, compago e t
compages, indago et indages, incudo et incus, species speciem, plebs e t
20 plebes, adeps adipes, hoc praesepium et hoc praesepe, dis et ditis ,
quod est enim adiectiuum, nix et niuis, offensa et offensio, obliuio e t
obliuium, propago et propages, ambago et ambages, gluten et gluti-
num, hoc opus huius opens, haec Opus huius Opuntis, accipiter e t
acceptor, hilarus et hilaris, autumnus et autumnum, hoc linteum et hic
25 linteo huius linteonis, hoc inguen et hic inguis, unde Virgilius : turn
laeuum perforai inguen, austerus et austeris, haec senecta et senium ac
senectus, haec contagio et contagia, hic tapeta huius tapetae et ho c
tapetum huius tapeti et hoc tapete huius tapetis, hoc alluuium et hae c
alluuio et haec alluuies, hoc margaritum et haec margarita huius
30 margaritae et hoc margaris huius margaridis, quod est grecum, agasus
et agaso uel ut alii agason, hic uultur et hic uulturis et hic uulturius ,
hic baptismus et hoc baptismum huius baptismi et hoc baptisma huiu s
baptismatis, pubis et puber et pubes, haec iuuenta et iuuentus e t
iuuentas .
1 Haec a numeris dirivantur primus, secundus, tertius, quartus, quin-
tus, sextus, septimus, octauus, nonus, decimus, et reliqua, ex quibus
primanus, secundanus, tertianus, quartanus, sextanus, septimanus ,
octanus, nonanus, decimanus, decanus etiam a decem et decurio .
5 Est et alia forma ab omni numero dirivata in rius desinens, uno e t
duobus exceptis, ex quibus singularis et dualis fiunt, ut ternarius
quaternarius quinnarius, unde et semiquinarius, senarius septinarius e t
unde semiseptinarius, octonarius, nouenarius, denarius, undenarius ,
duodenarius, tredenarius, et ceteri : uigenarius, trigenarius, quadrige -
10 narius, quinquagenarius, sexagenarius, septuagenarius, octogenarius ,
nonagenarius, centennarius, ducentennarius et ducenarius, trecenten-
narius et trecennarius, quadringentenarius et quadrigenarius, quingen-
tenarius et quingenarius, sexcentenarius et sexcenarius, septuagenariu s
25-26 Verg. Aen . 10, 589 .
1- 2 Cf. Prise. De fig . 413, 3-5 .
3- 4 Cf. Prise. De fig . 414, 25-29 .




et septigenarius, octingintenarius et octingenarius, noningentenarius e t
15 nongenarius, millenarius, sed melius per sincopam proferuntur.
Fiunt et in simus desinentia, ut uigesimus, trigesimus, quadragesi-
mus similiter et ceteri : ducentesimus uel ducesimus, tricentesimus uel
tricesimus, quadringentesimus uel quadringesimus, quingentesimus ue l
quingesimus, sexcentesimus uel sexcesimus, septingesimus uel septige -
20 simus, octingentesimus uel octingesimus, noningentesimus uel nongesi-
mus et nongentesimus, millesimus .
Fiunt et dispertiva ab omnibus numeris, quae naturaliter semper
pluralia sunt, ut singuli, bini, terni uel trini, quaterni, quini, seni ,
septeni, octoni, noueni, deni, undeni, duodeni . Dicitur enim duodenni
25 ternideni, ex duobus integris, quomodo tertiusdecimus et septimusde-
cimus et uigesimus primus et cetera huiusmodi, quae sub uno profe-
runtur accentu et ex utraque parte declinantur, licet tarnen ea diuersis
accentibus proferri et mutare ordinem ac dicere interposita coniunc-
tione : decimus et septimus pro septimus decimus, et tertius et uigesi -
30 mus pro uigesimus tertius, [f. 121] sic et similia.
His interpositis, sequamur et cetera . Quaternideni, quinideni, sexi-
deni, septenideni, octonideni, nouenideni, uigeni, uigenisinguli, uigeni-
bini, uigeniterni. Similiter et ceteri : trigeni, quadrageni, quinquageni ,
sexageni, septuageni, octogeni, nonageni, centeni, ducenteni uel
35 duceni, trecenteni uel treceni, quadragenteni uel quadrageni, quingen-
teni uel quingeni, segcenteni uel sesceni, septengenteni uel septingeni ,
octingenteni uel octingeni, nonginteni uel nongeni, per sincopam ut
supradicta, milleni . Auctores tarnen, licet abusiue, singulari numero
protulisse inueniuntur, ut : septeno gurgite fluit Nilus, pro septennario .
40 Haec etiam ipsa in semper pluralibus congeminatis ponuntur, ut bin a
moenia, terna arma, inter binos ludos, quia ludi, quando spectacul a
significant, semper pluraliter dicuntur . Vni etiam et unae et una plura-
liter dicuntur quae tarnen pro singularibus accipiuntur, ut in una
moenia conuenimus, pro in unam urbem, et una excidia uidimus pro
45 unum et in unis partibus malum fecimus, pro in una .
Haec autem agendum est, quotiens nominibus tantum pluralis
numeri utirnur et unum uolumus significare, ut unas bigas, unas qua-
drigas, unas scopas . Sunt et aliae dirivationes uel compositiones, ut
unicus ullus unitas uniformis simplum duplum triplum quadruplum,
16-21 Cf. Prise . De fig. 413, 17-23
.
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50 quae ad pondus uel numerum proprie dicuntur, et simplex duplex
triplex et similia, quae ad omnem rem dicuntur . Triduum, trinundium ,
trium noctium, triangulum, triuium, triparens, trigae, triumuir, trifaria ,
trifidus, trilinguis, triceps, tripes, quatriduum, quadriennium, quadri-
noctium, quadrupes, quadriceps, quadrifaria, quadrilinguis, qua-
55 driuium, quadrifidus, quadrigae, quinquennium, quinquangulum ,
quinqueuir et similia .
Praeterea ab asse, dussis, tressis, quadrassis, decussis, id est dipon-
dium, uigessis, trigessis, quadragessis, quinquagessis, sexagessis, octo-
gessis, nonagessis, centussis . Sunt et aliae, quas ne fastidio sint, prae-
60 termittimus, et notandum quod saepe utuntur auctores dirivatiuis pri-
mitiuis ut bis denis nauibus ibant, pro bis decem .
1 Sunt auteur quaedam nomina semper singularia, natura uel usu ,
natura ut propria, quae naturaliter indiuidua sunt, ut Virgilius, us u
quae singulariter proferri tradidit .
Vsus, ut sunt haec feminina : memoria, uecordia, malitia, socordia,
eloquentia, prosapia, id est ingenuitas, elegantia, muria, uespera, cari -
tas, fames, labes, tabes, bides, spes, praeter accusatiuum pluralem ,
sanies, rabies, sitis, haec ops, id est terra, et haec Opis, nimpha,
humus, iuuentus, senectus, pax, supellex, lux .
Masculina uero haec : fumus, limus et cestus, per e simplex ,
10 quando secundae declinationis est et balteum Veneris significat . Nam
quando per ae diptongon scribitur, quartae declinationis est et signifi-
cat arma pugilum. Praeterea pontus, muscus, scrupulus, autumnus ,
puluis et sanguis et cinis, quamuis legatur : de sanguinibus et in cineres
animata suos . Cruor. Carcer quoque, ubi homines cohercentur, singu-
lariter tantum, carceres uero pluraliter, unde currus effunduntur . Sa l
etiam singulariter profertur .
Neutra ista : faenum, uesperum, caenum, aeuum, penum, bara-
trum, letum, pus, uirus, pelagus, uulgus et ius, praeter Tura, et mar e
maria, sinape, fel, Tubar, siler, arbor, sulphur, praeter sulphura, et
omnia metallorum, ut aurum, uel seminum, ut tritium, uel humido-
rum, ut liquamen, ad mensuram uel pensum pertinentium .
Excipiuntur quaedam auctoritate pluraliter ennuntiata : hordea,
frumenta, farra, fabae, ualuae, mella, uina, mulsa, quod etiam mul-
sum singulariter inueniuntur .
48-56 Cf. Prisc. De fig . 415, 16 — 416, 31 .
57-59 Cf. Prisc . De fig . 415, 31 — 416, 1 .
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Similiter sunt quaedam semper pluralia neutra uel usu feminina :
haec bigae, quadrigae, argutiae, diuitiae, deliciae, blanditiae, cunae ,
exequiae, inferiae, insidiae, inimicitiae, exuuiae, tenebrae, nuptiae ,
quisquiliae id est stipulae de foliis aridis immixtae surculis, reliquiae ,
feriae, tendiculae, antempnae, excubiae, nugae, ueniae, caulae, salina e
et sarcinae, cum uasa significant et auxilia et litterae, quando episto-
lam significant, cerimoniae et haec cerimonia, antiae ueI ansiae, capill i
muliebres in fronte dimissi.
Et nomina urbium, quae huiusmodi proferuntur, ut Thebae, Athe-
nae, Micenae, Cumae, Putheolae . Quae pluraliter prolata significatio-
nem habent singularem . Kalendae, idus, nonae, nundinae, casses ,
sentes, uepres, opes, uires, compedes, plagçs, quod et primae declina-
tionis inuenitur sub eodem sensu : haec plaga .
Masculina uero : hi canceli, ex cancris diminutiuum, fori, liberi ,
quando filios significant, et necessarii, quando cognatos et affines, in
quos [f. 121 NI necessaria officia offerenda sunt, et ludi, qu'ando spec-
tacula significant et cani et modioli, licet haec quidam singularite r
protulerunt. Sunt enim canti, quibus rotarum radii inseruntur. Posteri,
pugillares, quamuis pugillarem legamus, sales, furfures, quando canta-
brum significant, maiores et minores, quotiens de genere dicuntur,
manes, quintes, primores, proceres, optimanes, antes, id est extrem i
ordines uinearum, unde etiam nomen tractat antae, quae sunt later a
hostiorum, natales .
Neutra quoque : arma, spolia inueniuntur et spolium, sponsalia ,
praecordia, holocausta, iusta, mappalia, magalia, cunabula, moenia ,
orgia, salaria, cotidiana, cibaria, crepundia, exta, rostra, palaria, pro-
castria, uiscera et uerbera, praeter uiscere et uerbere, zizania . Cerau-
nia, quando montes Epiri significant a crebris fulminibus dictos ,
quando bucinam singularem numerum habet. Dindima, quae sun t
proprie montes matris deorum . Cithera nomen insulae, et omnia
paene festorum dierum nomina, ut Compitalia, Saturnalia, Floralia .
DE COGNOSCENDIS CONIVGATIONIBV S
— Coniugatio est consequens uerborum declinatio, dicta quod un a
eademque ratione declinationis pluralia uerba coniungat
. Potest etia m
ita dici : coniugatio est collectio quaedam uerborum simili declination e5 currentium dicta, quod coniungat duo genera sub o et tria sub r .
— Sunt autem apud Latinos coniugationes . 1111 .°r : prima, secunda ,
tertia, quarta
. Quarum differentias ex prima persona melius dinosci-




uerbi considerantes . Tres enim uocales ante o uel or finalem positio-
10 nem uerbi reperiuntur : e .i .u. A. enim non inueniuntur nec o ante o ,
nisi in reboo, quod a boo greco, inchoo, quod factum est a xoo grec o
uerbo .
— Omnia igitur uerba ante o uel or finalem e vocalem habenti a
secundae sunt coniugationis, ut scobeo, polliceor. Notantur primae
15 coniugationis beo, creo, meo, nauseo, enucleo, laqueo, screo, quarta e
uero eo et queo et ueneo et quae tam ex his quam ex illis componun-
tur.
— V quoque ante o uel or habentia, tertia sibi sola coniugatio uendi-
cat : imbuo, fruor . Notantur primae coniugationis uacuo, uiduo, tenuo ,
20 sinuo, continuo, fluctuo, aestuo, tumultuor, mutuor et ex his compo-
sita dirivantur autem a nominibus .
— 1 autem ante o uel or habentia trium sunt coniugationum, sed ill s
primae sunt, quae dirivantur a nominibus trisillabis non minus ,
absque pio pias. i . puram habentibus paenultimam, ut nuntius nuntii
25 nuntio nuntias, auxilior auxiliaris ; hio uero bias, licet primitiuum sit,
tarnen eiusdem est coniugationis .
— Cetera uero quartae sunt coniugationis, seu primitiva sint se u
dirivatua, ut sancio sancis, insignio insignis, paucis exceptis ad ter-
tiam coniugationem pertinentibus, iacio, facio, aspicio, capio, sapio ,
30 cupio, elicio, fugio, pario, quatio, rnorior, patior, et interdum onor et
potior, et ex his composita, ut uincio interficio officio incipio desipio
concupio elicio pellicio perfugio aperto concutio .
— Alia uero omnia, quae uocali careni ante o, duarum suns tantum-
modo coniugationum, id est primae et tertiae .
35 Quarum differentias per singulas consonantes contemplabimur
anticipando quadamcumque nominis terminatione ueniat, positio pri-
mae coniugationis solet custodire sillabas genitiui nominis, ut turba
turbae turbo turbas, nuntius nuntium nuntio nuntias, ulcus ulceri s
ulcero, spes spero.
40 — Notatis paucis terminationibus in co uel in to uel in lo uel in cino r
uel in cito et in uo a quarta declinatione, per quarum incrementa
dirivatio uerbi solet prouenire, ut frondico debilito uentilo latrocino r
febricito fluctuo, et a quinta declinatione in io superantur, ut glacie s
glacio glacias. Positio uero secundae et quartae coniugationis, ex qu o
45 dirivantur, una sillaba superat, ut miser miseri misereor, insignis insi-
gnior, fucis fucio . Et sciendum quod priora sunt uerbis nomina i n
quibus naturaliter substantia nominis antecedit actum, qui exspectatur
in uerbis ut piscis piscor, fumus fumo, esca inesco . Verba enim supra-






Omnia uerba in bo et in bor desinentia primae sunt coniugationis ,
ut probo probas . Notantur tertiae declinationis labor laberis producta
a, licet labo labas actiuum uel neutrum sit primae coniugationis, cor-
repta tarnen a .
55 — Et bibo scribo nubo lambo, scabo, unde scabies nomen, et a
cumbo, quod simplex in usu non est, composita [f. 122] incumbo
procumbo acumbo succumbo discumbo . Cubo uero cubas, quod sine
m profertur, tam simplex quam composita, primae sunt, ut incubo ,
excubo, procubo .
60 — In co desinentia primitiva seu dirivativa uocali antecedente prima e
sunt coniugationis, ut placo placas, dico dicas, paenultima correpta ,
unde dedico, indico, praedico et abdico componuntur .
— Notantur tertiae coniugationis dico dicis, duco ducis et ex eis com-
posita, ut indico praedico adduco abduco subduco induco educo ,
65 paenultima in omnibus producta . Nam educo educas paenultima cor-
repta primae est, quia a dux nomine dirivatur.
—
Consonante quoque quacumque antecedente absque s prima e
sunt, ut sulco mulco mulcas .
— Notantur tertiae : parco uinco et ab eo composita . S uero antece -
70 dente, si sint inchoativa uel primitiva, tertiae sunt, sin uero a nomini -
bus deriuentur, primae, ut esca inesco inescas .
— In cor desinentia, cuiuscumque sint generis, primae sunt, ut ludifi-
cor, nisi as uel es uel is ante cor habuerunt. Quae si primitiva seu
dirivativa a nominibus tertiae sunt, ut nascor uescor .
75 — In do terminata tertiae sunt coniugationis, ut cudo cudis, nisi sin t
dirivata a nominibus, quae primae sunt, ut sedes sedo sedas .
— Et notandum quod tertiae producunt paenultimam sillabam natur a
uel positione, ut crudo scando .
— Excipiuntur diuido et cado et ab eo composita incido occid o
80 decido .
— Primae uero corripiunt eandem paenultimam, ut trepido trepidas ,
nisi positione producantur ut mundo mundas . Notantur duo haec :
trucido et formido producentia paenultimam .
— Do uero monosillabum primae est et duo ab eo composita cir -
85 cumdo et pessumdo . Alia autem ex eo composita tertiae sunt, ut trado .
— In dor primae sunt, ut uador et uerecundor .
— In go uel in gor, finita praecedente a, primae sunt, ut propag o
propagas, indagor indagaris. Notantur tertiae : ago et ab eo composit a
ut perago . E uero praecedente tertiae sunt ut lego legis paenultim a
90 correpta . Excipiuntur nego negas lego legas, id est legationem facio ,
conlego conlegas, congrego congregas, unde conlegium, paenultim a




— I antecedente longa uel breui, primae sunt, ut litigo, instigo, nisi
sint ex praepositione et ago composita, ut exigo et dissillaba paenulti -
95 marn producentia, ut figo fligo, unde affligo confligo composita qua e
sunt tertiae .
— O antecedente, primae sunt ut rogo rogas . Excipitur cogo, quod es t
ab ago compositum .
— V. praecedente primae sunt similiter . ut iugo iugas, rugor rugaris ,
1 id est contraho, unde ruga, id est contractio cutis .
— Notantur tertiae sugo et n uel r ante go habentia, ut pango mergo .
Excipiuntur iurgo purgo mulgo, unde promulgo, quae sunt primae.
— H antecedente, duo sunt tertiae coniugationis traho et ueho et a b
5 eo composita . Nam triumpho et bachor et stomachor greca sunt pri-
mae coniugationis, quia a nominibus dirivantur .
— Aio et meio, i . pro consonante habentia, tertiae sunt, licet sint
defectiva .
— In .lo finita uocalibus praecedentibus primae sunt : halo halas ,
10 protelo, sibilo, dolo, ululo . Notantur tertiae alo alis, ()callo, consulo ,
uolo uis, malo mauis, nolo non uis, molo molis et colo colis. Nam
percolo, quod a colum nomine dirivatur, primae est et producitur o
paenultima .
— Consonantibus autem praecedentibus, id est duabus 1, tertiae sun t
15 ut fallo fallis, nisi dirivata sint a nominibus, ut bello, uacillo, qua e
sunt primae. Excipitur apello apellas causa differentiae .
— In lor desinentia primae sunt omnia ut pallor .
— In mo terminata primitiva seu dirivativa primae, ut aestimo ,
hiemo .
20 — Notantur tertiae sumo, uomo, como, paenultima producta, quod a
compono, id est tractum, concisum. Nam como, id est capillo, und e
capillatus, paenultirna correpta, primae est .
— Et primitiva e breuem habentia, ut emo emis, premo premis et a b
eis composita, quae e in i mutant, ut comprimo . Notatur primae u t
25 cremo cremas .
— In mor primae sunt ut rimor rimaris .
— In no uocali praecedente primae sunt ut inquino, paenultirna cor-
repta, et obsono paenultima producta, id est uiles res uendo uel coniu-
gor uel negotior, inde obsonia coctus cibus, quem inopes ad mandu -
30 candum emunt in foro. Notantur tertiae cano et ab eo composita :
occino, concino, succino, id est sub silentio cavo et lino, pono, sino e t
quae ab eis componuntur ut oblino, dispono, desino . Consonante uero
praecedente primae sunt, ut signo signas, nisi sint primitiva ut
sperno, cerno, unde decerno et discerno, quae sunt [f . 122 v] tertiae .




— In po primitiva uel dirivativa primae sunt ut supo, dissipo, turpo .
Notantur tertiae scalpo, sculpo, repo, carpo, serpo, rumpo et quae ex
his componuntur .
— In por communia uel deponentia primae sunt ut aucupor aucupa-
40 ris .
— In quo uel in quor tertiae sunt coniugationis ut linquo linquo r
prima sillaba producta liqueris . Excipitur liquo liquas, unde eliqu o
prima sillaba correpta et quae a- nominibus dirivantur ut aequu s
aequo aequas, tunc iure sunt primae .
45 — In ro desinentia quacumque uocali uel consonante praecedente ro
sillabam primae sunt ut aro, numero, Iaboro, celebro . Notantur tertiae
coniugationis gero, sero, quern, tero, fero, quamuis anomalum sit, uro,
curro et uerro, et ab his singulis composita, ut digero, aggero, unde
agger et ab eo aggero aggeras uerbum primae coniugationis, insero,
50 dissero, erosero . Nam abfero, uncle refero primae uice est, quia a
nomine haec sera, dirivatur, inquiro, conquiro, requiro, perquiro ,
detero, infero, suffero, perfero, iniuro, aduro .
— In ror communia uel deponentia primae sunt ut moror, excipitur
queror, quod est tertiae .
55 — In so similiter primae sunt ut spisso spissas et arcesso, accesso ,
lacesso, facesso, capesso, cesso incesso, uiso, pinso et defectiuu m
quaeso .
— In sor communia uel deponentia primae sunt ut causor causaris .
— In to primae sunt ut refuto . Notantur tertiae stato, pecto, necto ,
60 flecto, peto, mitto, uerto, sterto, meto, sisto et ab eo composita .
— In tor communia uel deponentia eius sunt coniugationis ut testo r
testaris. Notantur tertiae plector, uncle amplector, complector, nitor ,
utor et reuertor et ex his composita .
— In uo, u pro consonante ante o posita, primae sunt ut leuo leg as .
65 Notantur tertiae uiuo lavo, quod est primae coniugationis inueniuntu r
et 1 . ante uo habentia ut soluo soluis, uoluo uoluis, caluo caluis .
— In uor unum deponens inuenitur primae coniugationis conuiuor.
— In xo primae sunt ut laxo luxo . Notantur tertiae pexo texo faxo
defectiuum, nexo nexis quod et nexas dicitur .
70 — In xor primae sunt similiter ut amplexor.
-
In or omnia passiva suorum coniugationem sequuntur actiuorum .
— Composita quoque eadem manente finalitate, si tarnen cum uerbis
uel praepositionibus componantur, ut calefacio decipio, nisi sensus
causa mutetur coniugatio, ut educo educis et educo educas .
75 — Intellectus etiam differentia solet interdum in simplicitate uerbo-
rum mutare coniugationem, ut dico dicis, dico dicas, mando mandis e t
mando mandas, fundo fundis et fundas, sero seris et seras, lego legi s




— Cum nominibus autem uerba composita mutant coniugationem u t
80 remigo rernigas et maxime excludentia .i . quam in simplici uerbo
habuerunt ante o ut aedifico aedificas et si cum praepositione conso-
nantur ut capio, aucupo et occupo occupas .
— Postremo sciendum quod omnia communia uel deponentia conso-
nante praecedente or primae sunt coniugationis, ut suspicor suspicaris ,
85 exceptis Villi tertiae coniugationis : labor fungor sequor liquor loquor
queror euertor utor nitor, et ex eis composita, et quaé ante cor as uel
es uel is habent, ut irascor uescor paciscor, quae iure sunt tertiae.
— Praeterea sunt uerba diuersae coniugationis unam tantum signifi-
cationem habentiam ut sono sonas et sono sonis et crepo crepas et
90 crepo crepis, fulgeo et fulgo, ferueo et feruo, oleo et olo, strideo et
strido, albeo et albo, denso et denseo, duro et dureo, maturo et matu-
reo, miseror et misereor, tueor et tuor, excelleo et excello, nexo nexas
et nexis, lauo et lauas et lauis, conuiueo et conuiuo, caneo et cano .
Vnde Horatius : Viue uale caue ne titubes mandataque frangas. Sma-
95 ragdus etiam dicit : pendo pandas et pandas, tergeo et tergo, pendeo e t
pendo, lambeo et lambo, gemeo et gemo.
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PRESCIANV S
— Haec uerba antiqui tam activa quam passiva significatione protu-
lisse inueniuntur : auxilior te et a te, amminiculor, auguror, adhortor ,
apiscor, abhominor, consequor, amplector, adorior, abutor, miror ,
5 antestor, queror, machinor, polliceor, consector, contestor, dignor ,
detestor, aggredior, aspernor, architector, affector, argumentor, reor ,




complector, calumnior, carnificor, despicor, demolior, dominor, depe-
culor, delargior, ementior, exordior, experior, frustror, hortor, for fari s
10 fatur, meditor, obliuiscor, metor, adultor, tutor [f. 123] uador, uenor,
uelificor, uociferor, ueneror, confiteor, tueor, aggredior, stipulor, i n
quo illud quoque est obseruandum, quod activa significatione quo -
dam modo passiva ablatiuo coniungitur . Stipulor a te pro interrogo t e
et interrogor a te, quomodo dicimus quaero a te pro interrogo te ,
15 quamuis sit actiuum .
— Praeterea plurima inueniuntur apud uetustissimos quae contra
consuetudinem uel activam pro passiva habent terminationem, u t
testo pro testor et opino pro opinor et cuncto pro cunctor et conuiu o
pro conuiuor et contemplo pro contemplor et consolo pro consolor et
20 commoro pro commoror et auxilio pro auxilior et auguro pro auguror
et auspico pro auspicor et commento pro commentor et crimino pr o
criminor et molio pro molior et digno pro dignor et execro pro execror
et epulo pro epulor et eiulo pro eiulor et lutto pro luctor et luctito pro
luctitor et luxurio pro luxurior et laeto pro laetor et ludifico pro ludifi
-
25 cor et misereo pro miseror, uncle miseret uel miseretur .
— Horto pro hortor et largio pro largior et aucupo pro aucupor e t
alterco pro altercor et medico pro medicor, amplexo pro amplexor et
amplecto pro amplector et complecto pro complector .
— Vel passivam pro activa, ut careor pro careo et obsonor pro
30 obsono et copulor pro copulo et caleor pro caleo et comperior pr o
comperio et nutrior pro nutrio et bellor pro bello .
— Sunt quae tam activa quam passiva uoce unum atque idem signifi-
cant ut mereo et mereor, partio et partior, munero et muneror, mino
et minor, minito et minitor, a mendie meridio et meridior, modulo e t
35 modulor, meto et metor, modero et moderor, mutuo et mutuor, men-
tio et mentior, obseruo et obseruor, praeuerto et praeuertor, pignero e t
pigneror, pacifico et pacificor, scruto et scrutor, progredio et progre-
dior, percuncto et percunctor, proelio et proelior, iurgo et iurgor, potio
et potior, praedo et praedor, praeuarico et praeuaricor, praeco e t
40 praecor, a quiritu quinto et quiritor, quadruplo et quadruplor, quieto
et quietor, nequit et nequitur, rimo et rimor, recordo et recordor,
reminisco et reminiscor, reuereo et reuereor, stabulo et stabulor, sect o
et sector, sequo et sequor, sortio et sortior, a scio et scisto et sciscor ,
tuto et tutor, tumultuo et tumultuor, uillico et uillicor, uelito et uelitor ,
45 uago et uagor, uocifero et uociferor, ulcisco et ulciscor, uto et utor,
murmuro et murmuror, manduco et manducor, mando et mandor,
oscito et oscitor, id est frequenter os moueo, palpo et palpor, protesto
et protestor, rumino et ruminor, tolero et toleror, solero et soleror, id






Sunt alia quae cum sint activa primae coniugationis, transeunt i n
neutra absoluta siue reciproca, id est idiopate secundae coniugationi s
ut sordido sordidas actiuum, facit enim sordidor ex quo sordidatus ,
hinc nascitur sordeo, similiter albo et albor et albeo dicitur et albic o
55 pro albesco, duro quoque et duror et dureo, inchoatiuum duresco ,
lento et lentor et lenteo, id est flecto ; nam a lenteo lentesco, dirivatur
quomodo a dureo duresco et a uireo uiresco, humecto quoque e t
humector et humeo, unde humecoo . Noto quoque et notor et noteo,
unde notesco. Liquo liquas, unde eliquo eliquas et ex eo liqueo e t
60 liquesco. Dicitur tarnen et liquor liquoris prima sillaba producta, quae
in superioribus corripitur. A nigro quoque et nigror nigro et nigresco ,
a lacto et lactor et lactesco .
Inueniuntur tarnen ex aliarum coniugationem uerbis quaedam simili s
derivationis, sed in paucis ut pendo pendis pendor et pendeo pendes ,
65 iacio iacis iacior et iaceo, acuo acuis acuor et aceo ex quo acesco .
— Sunt alia quae una uoce et una coniugatione diuersas haben t
significationes ut torreo tam uro quam uerto uel uoluo significat. Col o
quoque pro diligo et habito et aro accipitur, committo et pro credo e t
pecco, nec non admitto pro assumo et pecco .
70 — Sapio pro prudentia et sapore, clef-16o id est desisto et uincor.
Condo id est aedifico et celo, gratulor et gaudeo pariter cum alio e t
gratias ago .
— Euo euas, id est bachor bacharis, Inde euans pro insaniens .
— Eabus inuenitur pro eis ad differentiam masculin .
75 — Fasti dies sunt in quibus ius fratur, id est dicitur, ut nefasti quibus
non dicitur.
l — Oratius libro Carminum III : Tibur A rgeo positum colono .
2 — In I . Epistolarum : Me quater unde nos sciat impleuisse Decembris .
3
	
In eodem : Cum tibi sol trepidus pluris admouerit aures .
4 — In .I . Carminum : albico pro albesco.
5 — In secundo Sermonum : Iuppiter ut pereat posit um rubigine ferrum.
Vt dixit pro utinam.
— In primo Sermonum : O seri studiorum qui ne putetis. Et in II .
Sermonum : Clarus erit fortis iustus sapiens, ne etiam et rex . Ne posui t
9 confirmatiue .
10 [f. 123 v]— Ouidius Metamorphoseon in .I1 . : Dextera tenet cornum.
11 Et in .V . : Flexile corn um neutri generis .
12 — In .VIII . : Fert secum spolium celeris, id est uelox .
13 — In .XIII . : Euboea deabus et totidem latris Andros fraterna petita est.
14 — In .11I . : Prima fide uocisque ratae temptamina sumpsit pro (idei .




16 — Lucanus in .111 . : Et iuncto Sarmata uelox Pannonia.
17 — In .III . : In puppem rediere rates .
18 — In .VII . : Erepto natale feret, pro natali.
19 — In .VI . : Adde quod assuescis fatis, pro assuefacis .
20 — In .1 . : Nec se Roma ferens. Sub una abnegacione copulat res .
21 — In .VIIII . : Ergo pari uoto gessisti bella, iuuentus. Ergo collectiuum
est uel illatiuum .
23 — In .VIII . : Secundum Emathiam lis tanta datur. Secundum est loco
praepositionis .
25 — Sallustius in Catilinario : Senati decretum fit, sicut Ille censuerat,
pro senatus .
27 — In lugurtino : Sed ego comperior Bachum .
28 — In eodem : Neque salem neque alla irritamenta gulae .
29 In éodem : Secundum ea, uti debitis uterer. Secundum est hic loc o
praepositionis et significat kata uel MHTA .
31 — In Catilinario : Quodni maturasset pro curia, id est ante curiarn.
32 -- In eodern : Quippe secundae res sapientium animas fatigant, ne illi
corruptis moribus uictoriae temperarent . Ne, id est saltem .
34 — In eodem : Verum enim uero. Vero est hic adiuncta ornatus causa
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